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図表1 MFCAによる計算例
インプット アウトプット
材料費 1，000円 (100kg) 製品(正の製品)
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めっき槽関連他 |めっき槽給水量，容積，陽極面積 5 
































































図表 9 MFCAによる改善効果 電気・薬品使用量
(1)電気 電気量(KWH)
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図表 10 2010年度 MFCA研修会
研修会の主な内容
第1回 (9月) 対象ライン概要説明，物量センター選定，データ収集項目・担当者の決定など
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第3回 (10月) 再調査結果報告，負の製品率の算出
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出所 図表 13はB本MFCAフォーラムにおける駒ヶ校低化の資料を使用している。



















を支援する ζ とになった。 4回のMFCA会議の主な内容は図表14の通りである。
図表142012年度 MFCA会輔
会議の主な内容
第1回(1月) プロジェクト活動の説明rMFCA地下水使用量調資実施計聞」" . ー・".. ・，・・"..".，.
第2回 (12月) データ集計確認，改善案検討
-・・・・‘・ー・ .ー..."."."，・・.， ・.....". ・". ・."同，.，・.・ ・ ・."，・.・.・..・. ・....ー・M・.“.M... “・
第3回 ( 1月) 改善実施確認


































された。 MFCA導入以前にも改普提案制度や QCサークル活動を展開していた。また.ISO 
の環境活動にも積極的に取り組んでいた。しかし MFCAの導入による，環境負荷低減とコ
スト削減.MFCA研修会の実施，現場での組織的活動や改善成果の「見える化」がもたらし

























































株式会社駒ヶ根電化 「めっき工程のMFCA適用事例 エネルギー ，水に踏み込んだ継続展開」日本MFCA
フォー ラム第4回 MFCAセミナ一報告資料， 2012年6月18日.
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化-J日本会計研究学会特別委貝会 f環境経営意思決定と会計システムに関する研究 最終報告瞥J(2010 
年9月).
|刻利恵子 「長野県における MFCAの取組みJr環境管理J(2012年 1月)，67-72頁
|関利恵子・滝沢龍一「マテリアルフローコス ト会計へのプロック図の適用 製ー造プロセスにおけるシミュ レー
ション-Jr産業経理1.産業経理協会。第72巻第2号 (2012年7月)55・64頁
関利恵子「長野県中小企業3社における環境管理会計手法の導入に関する実態調査マテリアルフローコス ト
会計の導入成果と活用可能性Jr舎百十j第 179巻第3号 (2011年3月)， 71-85頁.
天王寺谷達将・ 北田時嗣 ・岡田斎・園都克彦「マテリアルフローコス ト会富十情報の利用可能性 ー日本電気化学
株式会社における静電塗装工程の事例-Jr環境管理JvoI.48.No. 8， 2∞8年，110-114頁
日本会計研究学会特別委員会『環境経営意思決定と会計システムに|刻する研究 最終報告嘗J(2010年9月).
庚本敏郎他 『体系現代会計学 日本企業の管理会計システムj中央経済社， 2012年.
j主
l一般社団法人 産業環境管理協会が発行する『環境管理jでは. マテ リアルフローコスト会計に|刻する事例
や国内外における MFCAの普及状況や国際会議などの記事がi!l!載されている。










5従来からの収集データは次のとおり である。(1)エネルギー推移行包気・ガス・灯油). (2)稼動時間， (3) 
地下水使用量， (4)放流水波度分析結果， (5)廃棄物集計.(6)廃棄物部署別推移， (7)放流水量推移.
(8)環境負荷物質使用量である [駒ヶ根電化 (2010)，成*'発表会資料]。
6 ~詩j ケ根電化では， 2010年度取組んだ MFCAによるエネJレギー訟の削減量をcol簡易計算した結果 14.8t/ 
col年になった[長野県工業技術総合センタ一環境対応技術成果発表会，2010年度資料]。
7 !!!r; 111解め っ きとは， 電気エネルギーを使用せずにめ っ きする方法である 。 無電解ニッケルめっ きの~守徴は.
1'11気めっきと異なか1'I1V!E分布の影響を受けないため彼維な形状の部品にも皮l換が均一にめっきでき，また
幅広い紫材にめっきできるという特徴がある。詳細!な無電解ニッ ケルめっきの説明は桜本 (2∞7)を参照せ
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よ[榎本(207).72頁]。
8 信州省エネパトロールは.長野県.地球温暖化防止活動推進センターの活動の一環として行なわれている。
http://www.dia.janis.or.jp/-nccca/shien/syoenepatp.htm 
9 岡部(201)では.MFCAの経営システム化のシナリオとして，改善ツールとしてのみでなく，継続的に
MFCAを導入する lつのシナリオとして，内部業縦評価指標への活用と外部への製品評価指標への可能性へ
の展開を示している[園部(201).43.45頁]。
